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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan rencana PT. X 
dalam melakukan investasi pembelian fixed asset berupa gedung, melalui analisis 
kelayakan bisnis yang dinilai dari aspek keuangan. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada PT. X. Kelayakan investasi 
pembelian gedung dianalisis dengan menggunakan empat kriteria penilaian 
kelayakan investasi dari segi keuangan yaitu, Payback Period (PP), Profitability 
Index (PI), Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR). 
Sensitivity analysis juga dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui batas 
perubahan harga jual dan kuantitas penjualan. Berdasarkan hasil penelitian, 
investasi gedung senilai Rp 6.5 milyar dengan proyeksi keuangan selama 10 tahun 
dan discount rate 10,64% yang dihitung menggunakan metode Weighted Average 
Cost of Capital menunjukkan hasil yaitu PP selama 4 tahun satu bulan, PI 2,66 
lebih besar dari satu, NPV senilai Rp. 10.811.331.234 dan IRR sebesar 31%. Dari 
hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa rencana perusahaan dalam investasi 
gedung dikatakan layak, karena PP yang lebih kecil dari umur investasi, PI yang 
lebih besar dari satu, NPV yang bernilai positif dan persentase IRR yang lebih 
besar daripada biaya modal. Hasil analisis sensitivitas menyimpulkan bahwa batas 
perubahan harga jual adalah sebesar 7% dan perubahan kuantitas penjualan 
barang adalah sebesar 23%. 
Kata Kunci: Analisis Kelayakan Bisnis, Aspek Keuangan, Payback Period (PP), 
Profitability Index (PI), Net Present Value (NPV), Internal Rate of 
Return (IRR), Sensitivity Analysis. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is analyzing the feasibility of PT.X’s investment in 
building through feasibility analysis of business which appraised from financial 
aspect. This research used qualitative descriptive method with case studies in PT. 
X. Feasibility of Investment in building analyzed by using four criterions which 
used in measuring feasibility of company’s financial aspect, Payback Period (PP), 
Profitability Index (PI), Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return 
(IRR). This research also used Sensitivity Analysis to know the tolerable rate of 
change that can occur in price and quantity of product sales. Based on the result 
of this research, the investment of Rp. 6,5 billion building with 10 years financial 
projection and 10,64% of discounted rate which counted by Weighted Average 
Cost of Capital method, indicates PP for 4 years and a month, PI 2,66 out of one, 
NPV for Rp. 10.811.331.234 and IRR for 31%. From the conducted measurement 
it can be concluded that the company’s plan in investment of the building is 
feasible, because the result shows that PP is less than economic life of the asset, 
PI is greater than one, NPV has a positive result, and percentage of IRR is 
greater than the capital cost. The result of sensitivity analysis appoint that the 
tolerable of price change is 7%, and tolerable change of sales quantity is 23%. 
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